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Abstrakt: Magnetopauza je kĺıčová oblast, přes kterou bezesrážkové plazma
ze slunečńı korony (slunečńı v́ıtr) vstupuje do zemské magnetosféry. Transport
plazmatu, hybnosti a energie přes magnetopauzu je časově velmi proměnný a
záviśı na podmı́nkách ve slunečńım větru, podobně jako vlastńı poloha magne-
topauzy. Disertačńı práce se soustřed́ı na interakci slunečńıho větru s magne-
tosférou ve dvou kĺıčových oblastech: na denńı straně magnetosféry a v jej́ım
vzdáleném chvostu. V prvńı části práce je prezentována podrobná analýza š́ı̌reńı
meziplanetárńı rázové vlny ze slunečńıho větru až do chvostu magnetosféry, vliv
této vlny na vývoj magnetické sub-bouře a na dynamiku a daľśı následné pro-
cesy ve chvostu. Studie ukazuje, jak se změna VZ složky rychlosti slunečńıho
větru promı́tne do proces̊u ve chvostu a ve svém d̊usledku vytvář́ı jeho rozsáhlou
deformaci, která se š́ı̌ŕı podél něj.
Studium denńı strany magnetopauzy je věnováno vlivu radiálńıho meziplanetár-
ńıho pole (IMF) na polohu a dynamiku magnetopauzy a jej́ıch přilehlých vrstev.
Statistická analýza tvaru a polohy rovńıkové magnetopauzy, založená na po-
zorováńı družic THEMIS, potvrdila jej́ı expanzi jako celku ve všech lokálńıch
časech a naopak vyvrátila některé předchoźı předpoklady o jej́ım protáhlém tvaru.
Zkoumáńı dvou př́ıpad̊u s antiparalelńı orientaćı radiálńıho IMF poukázalo na
význam polohy bodu přepojeńı meziplanetárńıho a magnetosférického pole na
magnetopauze, který určuje pozorovanou magnetickou konfiguraci v přechodové
oblasti. Analýza závislost́ı iontové koncentrace a teploty (tzv. n-T plot̊u) nazna-
čila odlǐsné mechanismy formováńı profil̊u magnetopauzy a jej́ıch přilehlých vrstev
při r̊uzných IMF BZ orientaćıch. Použit́ı n-T plot̊u dále přispělo i k objasněńı
prvńıho pozorováńı vzniku nelineárńı Kelvin-Helmholtz nestability uvnitř vnitř-
ńıch vrstev magnetopauzy.
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